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ИНФОРМАЦИЯ
ИТОГИ КОНКУРСА ГРАНТОВ 
ПО ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 
ЗА 2000 ГОД 
В ОБЛАСТИ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
Победителями конкурса в Уральском университете стали:
Ц. В. Анкин, докторант. Трансцендентальная семантика.
B. И. Байдин, доцент. Кирша Данилов: реконструкция основных эта­
пов биографии.
C. В. Голынец, заведующие\ кафедрой. Художественное объединение 
«Мир искусства» и отечественное искусствознание на рубеже Х1Х-ХХ ве­
ков.
А. В. Зайков, доцент. Древняя Спарта: социокультурный и политико­
правовой опыт.
А. В. Зайцев. Психофизиологическое исследование каналов переработ­
ки зрительной информации у детей.
Т. А. Круглова, доцент. Социокультурные основания и духовные пара­
дигмы художественной культуры XX века.
Л. С. Лихачева, доцент. Этикет в системе конкретно-исторических ти­
пов социального взаимодействия.
К. Н. Любутин, заведующий кафедрой. Отечественная философия со­
ветского периода.
А. В. Меренков, заведующий кафедрой. Изменение гендерных стерео­
типов в условиях трансформации российского общества.
А. С. Мохов, доцент. Византийская армия Х-Х1 вв.
Г. К. Щенников, заведующий кафедрой. Художественная метафизика 
Ф.М. Достоевского.
Л. Н. Попова, доцент. Микроэкономическое моделирование управле­
ния рыночной деятельностью промышленных предприятий.
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